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Tiie :iutora srudied tlie main charucteristics 01 the Alfisols present in Gran Canary 
'Islaiid 
They describc their main morphological, phisical, cliemical and mineralogical charac- 
teristics, in tiic suhordcrs Xeralfs and Udalfs. 
.i\ distrihution of theses soils the island also given 
El carácter edifico exigido en esta categoría corresponde a unas 
propiedades de escaso significado como es la presencia de un horizon- 
t e  :irgilico o nhtrico y estar sitiiado en zonas climáticas de mayor hii- 
ti-icci~~d que las exigidas para 10s Aridisoles. 
OROEN ALFlSOL 
0 otros 5U*LPS 
m AwrCiociiin Palex~ralt' t Litosol Xeralf i Asocioci6n Ochrspt . Litowl 
mm] Asociación I h r a l t  Xersrt m HripLudalf 
UdPlf 
Esta gran unidad taxonómica se presenta con una gran extensiiin 
en el norte de la Isla, representado con dos siibórdenes que correspoii- 
den a zonas cIimáticas distintas y tienen a s u  vez marcado carácter 
genético y un historial edPf3co muy distinto. Las zonas climáticas. 
son seca cuhlii!meda y subhumrda con los subórdenes Xeralf y vdalf.. 
Se encuentra en contacto con los Ochrepts de la zona norte y con 
los Argids en el sureste. Pertenece al sector seco subhúmedo, siendo 
la eshción representativa Moya (4.13 m. de latitud). Según el índice 
de Dantin-Revenga la estación de Moya pertenece al sector árido (3, 51, 
mientras que según Ia fórmula climática de Thorntwaite corresponde 
al sector seco subhiimedo : C, S, B', a'. 
Comprende los siguientes perfiles : 
Perfil IX 
1,oc;rIidad : La Gaza. Posición fisiogrbfica : Valle de relfenc. 
Situacibn: Km. 1 de la carretera de entre montafia. 
Galdar a Hoya de Pineda. Pendiente: 2 por 100. 
Oricntacioii : Norte. Vegetación : Eupliorhia balsamifera. 
Altitud: 300 m. IlateriaI originario: basalto. 
0-1S A, Color pardo rojizo (5 YR 314) de textura franco-arcillosa, con estruc- 
tura poliédrica fina muy desarrollada. Abundantes raíces finas.. 
Limite inferior gradual y plano. 
15-55 B, Color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3), de textura arcillosa, con poIie- 
dros gruesos muy desarrollados, muy consistentes, no porosos y 
poco permeables.' Cutanes espesos y continuos. Transición Iíticep 
Análisis mecánico 
Arena gruesa ............... 
Arena fina .................. 
.................. , Arena totai 
Limo ..................... 
Arcilla ................ , ... 
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H Ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 8,s 
CIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.3 7,4 
Cumplejo dc camhio 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( Fe,(3, total 8,G 9,s 
. . . . . . . . . . . . . . .  Capacidad total 38,Z 43,5 
L;t++ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  =,O 19,5 
11 e+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,4 19,7 
( h';i+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,s 14,Ci 
K+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,1 2.0 
I i +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - 
Saturncióii OJ . . . . . . . . . . . . . . .  - 
.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Re!acion arnurfosjto:al N-0- total 113 l5,l  
Felo, libre/total . . . . . . . . . . . .  52 M 
. . . . . . . . . . . .  1.3 14 
Obstniacionts: Por la posición fisiográfica qut ocupa, este perfil ha recibido eje- 
mentos aliictonos procedentes de zonas más eftvadas. Este aporte ha supuesto una 
carbonatación secundaria que se pone d t  manifiesto principalmente en la parte superior 
del perfil, asi como un moderado porcentaje de sales solubles que han influido decisi- 
vamente m el complejo absorbente, por lo que Ia suma de los cationcs de cambio cs 
superior a la capacidad total. LOS valores obtenidos para la capacidad de cambio catib- 
nico no están de acuerdo con los contenidos en arcilla en los dos horirontts del suelo, 
problema que es difícil de explicar aún admitiendo que la fracción limo del horizonte A, 
tenga una alta capacidad de absorcibn catibnica. 
El perfil muestra un horizonte argilico muy desarrollado en contacto litico con el 
horizonte petrocálcico subyacente. 
Chificafidn: Según Iá 7.a Aproximacibn : Pctrocalcic Palextral. F. A. O. : Luvi- 
snl cilcico. 
Ptrfii XII 
Localidad: Las Crucfs. Poskiiin iisiografita : ladera baja de 
Situación : cruce carretera de Galdar- un cerro. 
Agaete con la de Galdar Hoya de Pendiente : !W por 100. 
Pineda. Vegetación: Gen. arena y Euphorbia 
Orientación : Este. balsamífera. 
Altitud: 200 m. Material originario : basalto. 
Prof. 
(cms.) Horiz. D c s c r i p c i o n  
--
O O B,, Color pardo (10 YR 5/a), arcilloso, con estructura prismática fina muy 
desarrollada. Duro y tenaz, con grietas continuas y abundantes. 
Cutanes abundantes. Limite neto y plano. 
44-13 B,, Color pardo rojizo (5 YR 4/41, de textura arcilIosa y con estructura 
prismática-poliédrica. Consistencia media. Con manchas de calci. 
tanes y manganes no asociados, estos iiltirnos por encinia. .iliiy 
terrificado. 
m 1 8 0  C Rasalto troceado con C0,Ca en grietas. Aparecen pisolitas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  l Areiia gruesa 5 8 29 Arena fina . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 8 51 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aná:iiis mecánico Arcna iotal 12 16 80 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Limo 10 30 8 
Arcilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 M 12 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Capacidad totaI 
Ca++ 
?rl g++ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Complcjo de mnibio ( h's+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
K+ 
H+ 
Saturación 7; . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  (rnhos x 10-S} Conductividad 
. . . . . . . . . . . . . . . .  l;ex03 total 10.7 10.6 18.8 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Rr:aiión amorfosjtotn1 Al,OJ total 9,B 1 3  i í , 1  
. . . . . . . .  F e 2 0 3  lihre/to::il 29 36 23 
. . . . . . . . . . .  AI2C),, l h:e/tot;ii 15 11 10 
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ObservarBonrs: Por debajo de una delgada capa alóctona de 2 cms. de espesor se 
presentan dos horizontes de textura muy arcillosa pero con características rnorfológicas 
apreciables que inducen a suponer la existencia de una discontinuidad sedimentaria a los 
40 cms. de profundidad. Efectivamente ocurre que el material oiginario, o considerado 
como tal, está constituido por basalto troceado con presencia de carbonato cálcico, 
constituyendo un sedimento desde los 120 a 180 crns. de profundidad y por debajo de 
este material vuelve otra vez a presentarse la misma sucesión de horizontes. 
La salinidad es acusada manifestándose muy claramente la naturaleza del complejo 
de cambio y en este caso domina el Na+ sobre el M@+ y Ca++. Destaca también el 
exceso de los valores obtenidos en la suma de cationes sobre la capacidad total. 
Cl~sificación: Segin la 7? Aproximación: Vertic-Natric-Hapioxe~lf; según 
F. A. O. : 1,uvisol sCrtíco, 
Pnfil XIV 
Localidad : Punta de la Rosa. Pendiente: 3 por 100. 
Situación: Km. 7 autopista del Norte. Vegetaciiin : Euphorbia IiaIsamifera y 
Orientación : Norte. Euphorbia canariensis. 
Altitud: 100 m. Material originario : basalto a1:erado. 
Posición fisiografica: iadera suave de 
un cerro. 
Rof.  
(crns.) Horiz. 
o- 40 (B) 
.u)-70 B,, 
70-100 Ca, 
100-140 B,, 
l a - 1 M  Ca, 
C 
Corresponde a una capa aloctona de color pardo ligeramente oscuro 
(7,5 YR 4/4), de textura arcillosa con estructura poliédrica fina 
y de consistencia media. Abundantes raíces y presencia de gravas 
rodeadas de 3 cms. aproximadamente. Limite inferior neto y plano. 
Coror pardo ligeramente oscuro (7,s YR u2), de textura arcillosa y 
con estructura prismitica mediana a fina muy desarrollada. Cuta- 
nes abundantes entre las caras de los prismas. Escasas gravas. 
Acumulacibn de C0,Ca. Calcitanes abundantes. PollCdrica muy des- 
arrollada con stoneline. 
Color pardo oscuro (7,5 YR 3/2), textura arcillosa y con estructura 
prismática muy desarrollada. N o  tiene poros. 1 - 0 6  cutanes son 
espesos y continuos. 
Presenta igual que el Ca, calcitanes abundantes y con una estructura 
poliPdrica desarrollada. 
Material de origen basáltico, en trozos redondeados muy carbona- 
tadm. 
1 892 ANALES D E  EDAFOLOC~A Y AGROBIOLOC~A 
( E,, Ca, Btt Ca, C 
- _ _ Y - . - -  
. . . . . . . . . . . . . . .  i .%rciia grurha 3 1 1 1 2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h r t n n f i n a  17 14 25 4 24 45 Análisis meciinico Arena tntzi . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 14 26 i 5 28 49 Limo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2% 17 17 16 18 a0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arcilla 51 439 57 79 543 S1 
Complejo de cambio 
Saturación % . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - 
Obserdariciiies : Este perfil refleja la actividad sedimentaria de variada naturaleza 
que lia tenido lugar en las distintas zonas de la Isla. Como en casi todos las casos, el 
horizonte superior pedregoso está fgrniado por material de arrastre de ladera que 
fosiliza un antiguo suelo con horizonte Bt y a su vez este horizonte se superpone a 
otra capa alóctona constituida por material permeable que ha sufrido una descarbona- 
tación Iateral. Este conjunto de material fosilizo por último a otro suelo con un horizon- 
te textura1 extraordinariamente desarroiiado que no se contarninii con el CO.Ca supra- 
yacente por su  escasa pkrrneabilidad. Este irItimo sueIo presentaba tambiCn un horizonte 
de acumulación de C0,Ca subyacente, todo e110 desarrollado a partir de un material 
rodado y carbonatado. Son por tanto tres suelos superpuestos que no tienen de común 
solamente su procedencia original, material basáltico, sino también la salinidad, que  
aunque no es muy elevada incide particularmente en sus propiedades agronómicas. 
La mineralogia de la fracción arcilla, por difracción de rayos X, es la siguiciite : 
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H .  (3) : Predominio de la haloisita con presencia de caolinita, mica y escasa de 
mineral 2 : 1  de tipo montmorillonita. 
H. B,, : Presencia de haloisita, mica y caolinita. Escasa montmorilionita. 
H .  Ca, : Predominio de mica y caolinita, con presencia de haloisita. Escasa rnont- 
morillonita. 
R. U,, : Presenta las niismas características mineralógicas que el H .  B,,. 
H .  Ca--H. C :  Presenta características similares a los horizontes suprayacentes, pero 
- .  
Kan una peor cristalización como bien se puede observar en los diagrarnas. 
El cuarzo ce presenta en todo el perfil, aunque en el H. Ca, y H. C, es menos per- 
ceptible que en los demás horizontes. 
Ctasific~ción: Por la '7.e Aproximaciiin hemos clasificado este suelo dentro del sub- 
orden Xeralf y a su vez del gran grupo Palextralf. En la sistemhtica F. A .  O .  lo hemos 
clasificado como Xerosol luvico. 
F-XIV 
LocalitEid : El Tabaibal. Posición fisiográfica : cono de relleno 
Situación: Km.  49 carretera de Agaete de ladc-a. 
a San Nicolis. Pcndient-  : 35 por 100. 
Orientación : Oeste. \'egcbcibii : Euphorbia balsamífera. 
Altitud: 250 m. Material originario : basalto. 
1 ~ 9 4  ANALES DE E D ~ P O L O G ~ A  Y AGROBIOLOGIA 
Prof. 
(crns.) Horiz. D e s c r i p c i ó n  
-- -A 
@40 A/B Capa alóctona terrificada de color pardo ligeramente oscuro (7,s 
YR 4,;i/2) Iranco-arcilioso, con estructura polikdrica poco desarro- 
llada, de consistencia d¿bil y con pedregosidad abundante. Raíces 
en los primeros 10 cms. Limite inferior neto y plano. 
40-60 B, Color pardo rojizo oscuro, arcilloso, poCédrico muy desarrollado. 
consistencia media y con restos de raíces. Pedregoso. Limite infe- 
rior gradual y plano. 
W80 BCa Igual que el anterior pero con cakitanes en la cara de los agregados. 
C Abundante pedregal basiltico con calcitanes y trozos redondeados d e  
ceniza. 
Análisis rntcinico 
Complejo de cambio 
(rnhos x 10-5) 
PH 
q/B B, BCa 
--- 
.... . . . . . . . . . . .  .Arena gruesa 17 6 7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arena fina !&? 12 14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  j Arena totaI 43 18 Zl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Limo !A 17 8 
Arcilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3& a5 71 
............... Capacidad total 31.0 41.0 405 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ca* 21,O 10,O 14,0d 
?+f g++ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,7 I9,5 20,5 
N;+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,7 29.7 36,O 
K+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,o 2.6 2,? 
H+ - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saturación % . . . . . . . . . . . . . . .  - 
. . . . . . . . . . . . . . .  Conductivid:id 31 .H 380.9 56,6 
. . . . . . . . . . . . . . .  Carbonatos % 9,o - 10.8' 
H O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,s S,6 8,8 
CIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,5 'i ,R " - 4 7 4  
EL O R I i E S  ALFISOL EN L.\ ISLA DE GRAN CANARIA 1895 
Obsemoca'ones: Este perfil no es representativo de los  suelos de la zoiin dado que 
la erosión ha sido tan intensa que solo puede encontrarse suelos en ciertos lugares- 
priviIegiados. Todo el perfil es  muy pedregoso como consecuencia de su posiciiin fisio- 
gráfica. 
El ~ e r f i l  no muestra apenas horizonte de humus presentado, en los primeros 40 cms., 
características de un horizonte de transición. E1 horizonte Bt, con características muy 
desarrolladas, muestra descarbonatación completa hasta los M cms. A partir de esta 
profundidad aparecen calcitanes en la cara de los agregados, pero la masa del sudo, 
sigue descarhonatada, por lo que pensamos que e1 origen de los carbonatos haya sido,. 
en este horizonte profundo. por los movimientos l a t ~ a l e s  de agua cargada de sales, 
como lo demuestra también los valorea obtenidos para la salinidad. E l  carbonato cál- 
cica de1 horizonte superior indudablemente tiene origen secundario. La salinidad aumen- 
ta considerablemente a partir de los 40 crns. Todo ello hace que los valores obtenidos, 
para los cationes de cambio sean superiores que  la capacidad total el i6n Na+ sohre 
el Ca*, mientras que cii superficie es el Ca* el cation dominante. 
Clasificuci&t: Segiin la 7.a Aproximación, este suelo encaja dentro de los Typic- 
Palexeralf. 
Segiin la sistemitica F. A .  O. encaja dentro de los Luvisoles cá~cicos. 
Por las investigaciones realizadas tanto en el terreno como por 10s. 
datos de laboratorio se puede afirmar que estos suelos están en intima 
rela,ción con los Aridisoles estiidiados anteriormente. En realidad pre- 
sentan una morfología casi idéntica y lo que es más importante cree- 
mos que su historial edifico es semejaiite. Efectivamente, comparando 
se observa una identidad en cuanto a la secuencia de horizonte. 
Las condiciones climáticac actuales en esta zona, pluviosidad alre- 
dedor de los 250 mm., es claramente insuficiente para el desarrollo de 
estos suelos, ya que éstos presentan una acusada meteorización de los 
materiales litológicos, procesos de neoformación de arcilla muy inten-- 
sos y rnovilizaci6n de carbonato cálcico con formación de horizontes 
de acumuIació~i de caliza. Por otra parte la presencia de horizontes 
alóctonos pedregosos que fosilizan horizontes texturales con clara in- 
dependencia de los mismos, así como la existencia de stoneline, indica 
que los feniimenos de erosión, coluvionamiento y deposición han sido 
muy intensos en esta zona climática y todo ello incompatible con las 
condiciones cIiináticas actuales, EI estudio de la morfología de los 
perfiles XII y XIV, por ejemplo, demuestra claramente la exactitud' 
de estas conclusiones. Se trata, por tanto, de palcosuelos formados, 
como en el caso de los Aridisoles y contemporáneos con los mismos. 
bajo condiciones climáticas más húmedas que las ac.tuales y si supo- 
nemos, como en el caso anterior, que el clima de la Isla no ha. variado 
significativamente, al menos desde el Cuaternario medio, deberemos. 
atribuir a estos suelos una edad no más reciente que la del Cuaternario, 
inferior. Siempre se observa que se repite el mismo fenómeno y Ia se- 
cuencia de horizontes es generalmente la misma: por debajo de una 
Kapa alóctona remente, pedregosa, donde enraiza la vegetación actual, 
aparece un primer horizonte textural descarbonatado, que cumple las 
condiciones de los horizontes argílicos por la presencia de abundantes 
cutanes muy bien conservados, todos ellos testigos de un clima me- 
diterráneo sin contrastes térmicos, por tanto sin haber sufrido uii 
claro fenómeno de rubificación. Por debajo de este horizonte apare- 
cen horizontes de acumulacion de carbonato cálcico con alta pedrego- 
sidad basáltica y abundantes calcitanes y otras I7eces el horizonte que 
aparece es muy semejai~te porque está constituida por pedregal basál- 
tico carbonatddo pero con escaso material terroso. El origen del car- 
bonato cálcico, como siempre, lo atribuimos a movimientos laterales 
.de agua cargada con sales cálcicas, qce ericuentrail en los horizontes 
albctonos pedregosos una vía fjcil para sir movilizacióit lateral. Por 
debajo de estos Iiorizontes de aciirnulación de carbonato cilcico aloc- 
tono, aparece siempre otro horizonte textural, argilico, escasamente 
rubificados y, por supuesto, habiendo sufrido una completa descarbo- 
natacióii. 
Como en  el caso de los horizontes argílico de los Aridisoles el ióri 
Na+ entra con frecuencia a formar parte del complejo de cambio en 
proporciones suficientes para ser considerados conio horizontes nátri- 
cos y tarnbikn es escaso el contenido en elementos amorfos. 
La naturaleza cristalina de los minerales de  la arcilla está coiii- 
puesta fiindamei~talrnente por los minerales como la haloisita, caolinita 
y clel grupo de la5 micas. 
Es muy difícil clasificar estos suelos dentro del sistema seguido en 
la explicación del mapa de suelos de España 1 : 1.000.000, ya que desde 
el punto de vista genético las condiciones de su formación no se hati 
presentado en los suelos de la Península Ibérica, en particular en los 
que se refrere al clima; lo mismo sucede si tratamos de utilizar el cri- 
terio seguido por la ~Iasificación francesa. Por esta circunstancia re- 
saltamos la gran utilidad, con alguiias limitaciones, del cisterna ame- 
ricano que puede ser utilizado mejor que ningún otro en la clasitca- 
ción de los suelos de Gran Canaria. 
Las unidades cartográficas correspondientes a este suborden son 
las siguientes : 
* Asociacibn P~le;t-erulf y La'tosol: se encuentra generalmente en 
la zona Xorte ocupando las zonas más bajas, donde los procesos ero- 
sivos con aportec alóctonos y coluvionamiento han fosilizado a estos 
suelos que no están en equilibrio con el medio ambiente. E n  el Sures- 
:te está en contacto con los Argids, siendo por tanto la cota más baja 
alrededor de los 300 m. Tiene una morfología muy semejante a los 
Argids, pero creemos que la sección control de humedad no cumple 
los requisitos de los -4ridisoles. 
+ Asociación Xerulf y Xercrt: esta asociación se encuentra en 
mayor relación con la topografía del medio que con el clima y material 
originario. Ocupan zonas de mejor economía de agua, apareciendo 
,en áreas de peor drenaje alfisoles con características vérticas y típicos 
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vertisoles topomorfos, siendo la vertiente con orientación Iiorte de 
Saii Nicolás y eil la Gaza los más caractericticos. 
* ~Asociacion XwtmIf-Ochrept~Liiosol': ec la asociación más fre- 
cuente de este stiborden localizada en el sector seco subhúmedo, dife- 
renciándose de la asociacioii Oclirept-Litosol-Xeralf por estar localiza- 
das en zonas de menor peildiente y, por tanto,  e11 el porcentaje de sus 
suelos. Aproximadarnen:e 1 ; ~  proporcióii es üO por 100 hlfisoles, 30 
por 100 Cambisoles pedregosos y 10 por 100 de Litosoles. 
Esta unidad taxonomica corresponde a uria extensa zona situada 
dentro de la mitad Norte de la isla y que corresponde a un clima sub- 
húmedo, correspondiendo s esta zoria la estación termopluviométrica 
de San Mateo, con precipitaciones alrededor de los 800 rnrri., pero mos- 
trando tambiéri cierta es:aciiiii estival. 
Corresporider-i a este siibordeil los perfiles 111, \TI11 y XITI. 
Perfil 111 
1oca:id:irl : Los Castillejos. i'osici6:i fisiográfica : Iadcra suave de 
Situaciori: Km. 6 carretera de Moya u11 cerro. 
a Guía. F:rirlieiite : 3 3 por 100. 
Orieiitacion : Norte. ! ege.rti-;Uri: b:e~:il 1 grxnincns. 
Altitud: 560 m. .,.!~tcri:i: ~r~;y~i:ariu : t>:isaIto, 
Prof. 
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Color pardo oscuro (10 YR 4/31 arcilloso, con estructura moderada 
en poliedros pequeños y merliarios poco desarrollados. Poco con- 
sistcnte. Abundantes raices y mucha actividad biolbgica. Límite 
inferior difuso y plano. 
Color pardo amarillento oscuro (10 YR 3/41 arcilloso y con estruc- 
tura muy desarrollada en poliedros angulares medianos, coi1 argi- 
lanes muy consistentes y poco poroso. Limite inferior neto y plano. 
Color pardo oscuro (7,5 YR 4,/4), arcilloso de estructura polikdrica 
angular muy desarrollada (bloques de 3-5 cms.) ; muy consistente 
y muy poco poroso. Cutanes espesos y continuos. Límite difuso 
y plano. 
Color pardo oscuro (7,5 YR 4/2), arciIloso y con estructura poli&- 
drica medianamente desarrollada y de consistencia media. Englo- 
ba trozos de basaltos y con contacto casi Iítico con el C. 
Complejo d e  cambio 
(mhos x 10-5)  
:jreiia gruesa . . . . . . . . . . . . . . .  7 2 1 4 
Arena fina . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 G ) O 
Arena total . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :Y) S G 10 
Limo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 19 14 15 
Arcilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 73 M 75 
Capacidad total ............... 28.3 34-0 36,O 41,7 
Ca++ ....................... G.T 8 O 4 ,O 4,O 
.\lg++ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f;,l 0,1 8,s S,f 
........................ Na+ 2,s 8.0 11,: 3,s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K+ 1,l 0 3  O,? 0,3 
II+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.9 10,7 11.2 S,? 
5ntur;lcion % ............... 43 68 G9 S 
. . . . . . . . . . . . . . .  Conductividarl 18.0 O 22,6 16,9 
Carbonatos % .. . . . . . . . . . . . . .  - - - indic. 
M.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.3 23 1-2 L 7  
C. O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4  t ,0 O,& 0 , s  
N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.18 o , l n  o,m 
C/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 3  11,O 7,6 10,s 
Fe,O,% . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.4  3,3 R,7 2,4 
. . . . . . . . . . . . .  ,2l1O4%..  1.1 1.3 1,7 13 
SiO, 7; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.6 1,2 1,4 L b  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  SiOJFe20 0,fi o$ 1 , O  1,G 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  CiOJAIIO 1.1 1,s 1,4 1,8 
.................. Fe O total 5.8 
2 3 6,4 7,4 6,7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  9-4 18,l 18,s iS,8 
FezO, librejtotal . . . . . . . . . . . .  5S 51 49 41 
A:,O, libre/to!al . . . . . . . . . . . .  12 9 g 7 
O b s ~ n w c i o n r s :  Este suelo nos muestra una morfología muy compleh, ya que tanto 
la erosión como la actividad humana se manifiestan con carácter moderado. 
St trata de un suelo climax, en equiIibrio con las actuales condiciones ecológicas ; 
el material originario de naturaleza basáltica ha sufrido un proceso de alteración quiniica 
y mineralogica moderado, ya que los valores obtenidos en las determinaciones de Fe 
y Al libre son bastante bajos. 
Las condiciones climaticas baja Ias que se ha desarrollado son muy farorabIes para la 
formación cle un horizonte B textura1 ; elevada pluviosidad anual juntamente con la 
presencia de un período estival con cierto dkficit de humedad ocasionan la formacibi~ 
de cutanes espesos y continuos en la superficie de agregados. E1 lavado de bases ha 
sido muy intenso ocasionando una manifiesta desaturación del comlilejo absorlieiite y 
aridez moderada a lo largo de1 perfiI. 
La mineraIogia de arcilla por difracción de rayos X es muy caracteristica y presenta 
las siguientes propiedades: en el horizonte A, est i  caracterizado por el predominio de 
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haloisita y caolinita como bien puede observarse en el agrcgadn magnésico, siendo 
también muy patente la presencia de mica y feldespato de mejor representación en e1 
agregado potásico y, por supuesto, en el agregado potisico-calcinado. 
El horizonte B,, presenta las mismas caracteristicas quc cl Iiorizonte superior, predo- 
minando por tanto la caoIinita y haloisita sobre la mica. TambiCn es de señaIar la pre- 
sencia de feldespatos. 
En estos dos horizontes se presenta el cuarzo, como bien se puede apreciar en los 
diferentes agregados, con sus reflexiones tipicas a 428 A,  333 A y 1,Sl A. 
En el Iiorizonte B,, se rueIve a repetir la misma secuencia de los minerales de la 
arcilla que obteniamos para los horizontes superiores. Sólo hacer notar una posible 
presencia de mineral 2:1 de tipo montmorilIonÍtico. 
En el horizonte B/C es muy característica la prtstncia de feldespato, muy frecuente 
y bien representado, como podemos observar en los agregados potásico y potásico-calci- 
liado. También la existencia de caolinita y haloisita y presencia de mica. 
En Microscopia Electriinica hemos observado los siguientes minerales de arcilla: 
H. A , :  Frecuente caolinita. Haloisita globular y fibrosa. 
H .  B,, : Frecuente caolinita. Presencia de haloisita y mica. 
H. B,,: Frecuente caolinita. Presencia de haloisita y mica. Feldespatos. 
H .  B/C: Frecuente caolinita y haloisita. Presencia de mica y feIdespatus. 
Clasificon'dn: Considerando los datos climáticos obtenidos para la zona a la cual per- 
tenece este perfil y por tanto el régimen de humedad, lo hemos considerado dentro del 
suborden según la 7.a Aproximación, Udalf, al presentar un horizonte argiIico. Dentro 
de este suborden, creemos que pertenece al gran grupo Hapludalf y a1 subgrupo Typic 
Hapludalf. 
En la clasificacibn F. A. O. lo hemos clasificado dentro de los Luvisoles y lo en- 
cuadramos como Luvisol ortico. 
- Fu2O3 
*--- Al2"? 
1,ncalidad : Hoya de Pineda. Posición fisiográfica : ladera. 
Situación: ladera Hoya de Pineda, ca- Pendiente: 10 por 100. 
rretera de Galdar a Hoya de Pineda. Vegetacibn : Gen. Erica ; Gen. Briza. 
Orientación : Norte. Maierjal originario : basalto troceado y 
Altitud: m.  muy alterado. 
Prof. 
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O- 10 A, Color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4), arcilloso, con estructura 
dtbil, granulosa, escasamente desarrollado. Medianamente poroso 
y de consisttncia media. Aparecen escasos cutanes muy díscontí- 
nuos. Abundantes raíces finas y medianas. Limite inferior neto 
plano. 
10- 40 B,, Color pardo rojizo oscuro (5 YR a/a), arcilloso, con estructura po- 
liédrica angular bien desarrollada, con cutanes espesos y continuos 
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con alguna mancha de óxido de hietro. Moderada consistencia, nod 
poroso. Ahundantes raíces finas y medianas. Limite inferior gra- 
dual y continuo. 
40- 80 E,,, Color abigarrado, con matriz gris rojiza oscura (5 YR 4/2) y cow 
maiicha:, de color rojo oscuro (2,s YR 3/0). Arcilloso, con estruc- 
tura poliédrica muy desarrollada, con muclios argilanes de pseu. 
dogIey. Muy consistente, no poroso coi] escasa permeabilidad y. 
aiiseiicia de raíces. Limite inferior gradual. 
80-120 B,, Color abigarrado, con matriz pardo rojiza (5 YR 4/3) y coi1 nume- 
rosas manchas rojas (2,s YR 4/6). Arcilloso, con estructura polié- 
drica angular desarrollada. Con trozos de basaltos sin alteracibn, 
y ausencia total de raices. Impermeable y muy hidromorfico, típico 
de pseudogley. 
+ 110  C, Horizonte de alteración abigarrado, con basalto troceado y muy al- 
terado. Fuerte hidromorfia y muy profundo. N o  se observa el 
hasaltu sin alterar. 
C'omplejo de cambio 
Rnalisis inccánico 
Capacidad total... . . . . . . . . .  82.5 37 O 34-5 28,s 
Ca* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-5 4.5 4,7 3,7 
hIg+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5<5 6.5 6.3 6 2  
N a i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,3 1,i 4.5 4 5  
IC+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-0 0,1 0,04 0,lE 
H+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %,O 0 , s  17,8 11,s 
Faturaciiin % . . . . . . . . . . . . . .  .38 36 45 55 
Arena gruesa . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 1 - 
Arena fina . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 3 4 18 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arena total 14 4 5 18 
Limo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 8 9 13 
Arcilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M 88 S& a3 
. . . . . . . . . . . . . . .  {mbos x 10-5) Conducrividad 24.0 14.6 18,s 16,7 
Carbonatos - - - - .. . . . . . . . . . . . . .  
M . O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,2 3 ,S i,a 1,s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.  O .  1 , s  1,04 0,75 0,W 
N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , s  0.07 0,06 O,& 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L/N 12,3 14,s 12,5 13,s 
I;e,O3 % . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gb 7,2 8,s 10,4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Al O % 3.1 4 , l  3,7 3 3  
2 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S i 0  % 1,s 2,4 2,6 2,5 
SiOz/Fe,O , .................. 0,7 0,8 0,7 0 s  
.............. SiOz/AlaO ,... 0,9 o$ 1,1 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. 
I.'e,O, total 13," 14,4 19,3 23,5 
AI~O, toial 18.8 22.0 21,5 3,7 ?Relación amorfris/total Fe2O3 libre/to:al . . . . . . . . . . . .  4Y 50 43 44 
A!,03 Iibre/to::i! . . . . . . . . .  IG 1.5 1; 16 
Obsen,aciones:  Destaca en este perfil su carácter arcilloso, consecuencia de un 
régimen hidrico muy elevado y como resultado del intenso proceso de neoformacióii 
de minerales de arcilla se presenta un hidromorfismo claramente puesto de manifiesto 
a partir de los 40 cms. y muy intenso a mayor profundidad. Este suelo presenta uii 
horizonte textura1 muy potente de arcilla que cumple todos los requisitos para ser 
considerado horizonte argíiico, destacando la pequeñísima proporción de la arena total. 
Suelo medianamente desaturado y ácido, predominando en el complejo absorbente 
las sumas calcio y magnesio sobre las de sodio y potasio, aunque se observa como el 
iCin Na+ aumenta mucho en proporción en dicho complejo coi1 la lirofundidad. 
Aunque las reIaciones de los elementos amorfos Fe y Al coi1 relación n los totales 
muestran valores de tipo medio, la proporciiin absoluta de los mismos es considerablz- 
inente elevada para siielos que presentan un horizonte argiiico. 
Clmificucidn: Segíiii la 7.3 Aproximación, hemos clasificado este suelo como : Aquic 
UItic Hapludalf. Seghn Ia sistemática de la F. A. 0. eiicuadra deiitro (le1 suborden 
,T.uvisoI Gleyco. 
Perfil X I J I  
-l.oca!idad : Los Caideros. P osirión fisiográtic;~ : ladera de un  ce- 
~itu:iciíin : nueva carretera del estan- rro. 
R ~ , D S  muertos* a Hoya de fi- Pcridiente: 30 por 1M. 
neda. \'egctaciíin : pinar de iepoblacibn. 
Orientacióii : Sureste. Material originario : basalto. 
AItiiud : m. 
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0-  5 .A, Muy delgado por la intensa erosión. 
540 (B) Color pardo (10 YR @), franco, con estructura po!i{drica desarro- 
llada. Consistencia media a débil, poroso y con abundante enrai- 
zamiento. Limite inferior abrupto e irregular. 
40-90 B, Color rojo oscuro (2,s YR 3/61, arcilloso, con estructura poliédrica 
muy desarrollada, con cutanes abundantes. Muy consistente. 
+ 80 C Basalto alterado. 
Aná!isis mecánico 
Arena g:uesa 12 - .. . . . . . . . . . . . . .  
Arena fina . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 8 
{ Arena total . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Limo S 16 
ArciIla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 78 
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. . . . . . . . . . . . . .  Conductividad 9,o 9.0 
Carbonatos . . . . . . . . . . . . . . .  - - 
Complejo de c;irnbio 
M. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,2 1,4 
L. O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-7 0,s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N O,4 0,K 
L/ N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 , O  16,s 
Fe,03  O/O - - . . . . . . . . . . . . . -  14,3 i9,7 
AI,O, - - . . . . . . . . . . . - . . .  3,7 3,O 
SiO, % . - - - - - . . . . . . . . . . . . . . .  l,3 2,4 
SiOdFea03 .  . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2 0.3 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Si0.JA1803.. 0.5 1,3 
. . . . . . . . . . . . .  Capacidad total 39.5 31 ,O 
Ca++ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2  7,s 
M e' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2?,7 G,G 
i Kri+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,s 3-5 
K+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0<02 - 
H+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ú,9 133 
saturación S/, . . . . . . . . . . . . .  S5 57 
( lie2o9 total . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 8 , X  23 ,fi 
O b s e n ~ a c í o ~ z e s :  Este perfil muestra el fenómeno general observado en otras zonas de 
la IsIa, la fosilizacion de  un antiguo suelo por sedimentos de ladera. A los primeros 
40 cms. los interpretamos como alóctonos y corresponden a un suelo que presenta un 
horizonte (B), de características muy desarrolladas. Este sedimento decapito y fosilizó 
otro suelo mucho más antiguo, probablemente formado bajo condiciones más húmedas 
y que dio lugar a la formación de un amplio horizonte B, con intensa neoformación de  
arcilla. Los datos granulimCtricos indican claramente esta discontinuidad aparte de la 
presencia de abundante grava, en el horizonte superior de naturaleza basiltica. 
Es de señalar la enorme proporción de amorfos, particularmente en Io que se refiere 
al Fe libre, así como también a la relación de Fe libre/Fe total. 
ClasificucP'o'~: Por la escasa profundidad a la que aparece el horizonte E,, clasifica- 
remos este suelo dentro del orden de los Alfisuelos, por el rtgimen de humedad en el 
suborden UdaIf, por el contraste textura1 en el gran grupo Paleudalf y por el grado de 
saturación Mollic-Paleudalf. Según la clasificación F. A. O. encaja perfectamente den- 
tro del suborden Liivisol crórnico. 
Esta unidad taxonóinica corresponde a una extensa zona situada 
dentro de la mitad norte de la isla y que corresponde a u n  clima suh- 
húmedo con precipitaciones del orden de los 600-800 mm., pero mos- 
trando también cierta estaci6n seca estival. El historial de  estos sueIos 
e n  equilibrio con las condiciones ecologicas actuales. Todos ellos 
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muestran u11 liorizorite de intensa acumulación de arcilla debido a u n  
proceso de ileoforrilacion y no a uira acumulación por transporte, ya 
que iio se han observado en ningún caso horizontes de  eluviación. Son 
suelos que mejor presentan la formación de cutanes puesto que son los 
uriicos horizontes argilicos actuales. La formación de arcilla en algu- 
nos casos ha sido tan intensa que lia creado condiciones de irnpermed- 
bilidad en el perfil, por lo que, eil ciertos casos, se observan fenbrne- 
nos de hidromorfismo como las que muestra el perfil VIII,  preseii- 
tando también iin horizonte de fragipán en el contacto con el material 
originario. 
La mirieralogia de la fracción arcillosa esta compuesta principal- 
mente por abundante haloisita fibrosa y caolinita y también por la pre- 
qeiicia de mica y feldespatos. La  haloisita y feldespatos aumentan eri 
profundidad mientras que la caolinita y la mica disminuyen. 
Destaca el contenido elevado en amorfos, principalmente en Fe,O,, 
lo que demtiestra que el proceso de alteracion química prosigue en la 
actualidad. 
Las unidades cartograficas pertenecientes a este suborden son las. 
siguientes : 
Este gran grupo ocupa las zonas de menos pendiente y de mayor- 
aplicación agricola dentro de este sector subhúmedo. Estas zonas, en 
la fotointerpretación, es muy fácil distinguir por e1 color gris oscum 
de sus suelos, que en el campo se traduce en color rojo anaranjado. 
fuerte muy característico de Teror y San Mateo. 
Esta asociación ocupa zonas de mayor pendiente que el gran grupa 
anterior, arii?que el cultivo se tiene que hacer en pequeñas terrazas arti- 
ficiales como ociirre en las Lagunetas y Tejeda. 
Entra en contacto con Ios Umbrepts y Andepts en el centro en cuan-- 
to la peiidiente va creciendo ya en el limite de la zona húmeda. 
Se estiidiari I:is ~iriitcili:ile.i caracteristicas del orden Alfisol presente en la Isla de- 
(;r:~ti L-ai~:~i- i>,  
Se describen Ins caracteri~ticas morfoIiigicas, físicas, químicas y minrralógicas en+ 
los sutiiirrlerics Xeralfs y ITdalfs. 
Se da una distribución (le estos suelos en la isla Gran Canaria. 
Instituto de Edajologia y Biologiu Vegeiol. Madrid. 
Centro de Edafo logh  y Biología Aplicada de Tesicrife. 
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